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Maturidade Digital: 























Auditor e Auxiliar (2%) 
Perito e Supervisor (1%) 
Opções Explicação
1 - não conheço Desconhece a tecnologia
2 – baixo conhecimento Sei o que é, mas não
consigo explicar
3 – médio conhecimento Sei o que é e consigo
explicar a outra pessoa
4 – alto conhecimento Sei o que é e consigo
demonstrar exemplos
Níveis de Conhecimento










Uso das Tecnologias Digitais
NÃO UTILIZA BAIXO USO MÉDIO USO ALTO 
USO
BLOCKCHAIN 86,54% 13,46% 0% 0%
IOT 70,19% 22,12% 3,85% 3,85%
API 47,12% 24,04% 17,31% 11,54%
CHATBOT 67,31% 17,31% 11,54% 3,85%
BI 51,92% 28,85% 15,38% 3,85%
RPA 39,42% 27,88% 22,12% 10,58%
CLOUD 30,77% 24,04% 27,88% 26,92%
IA 53,85% 29,81% 14,42% 1,92%
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Avaliação da composição da 
estrutura brasileira
Levantamento das atividades
Avaliação e comparativo dos 




Estudar a composição 
do modelo atual
Propor um novo modelo 
de ocupações contábeis
Obrigada!
